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3.3 Narcisma 
 
 
Narcisma adalah merujuk kepada ketagih cinta dan ingin dicintai untuk mendapatkan kasih 
sayang pada diri sendiri. Pada masa kanak-kanak, perasaan cinta dan dicintai di arah dan 
disandarkan kepada ibu bapa atau keluarga. Apabila anak itu mencapai remaja, perasaan 
narcisma ini memuncak kerana remaja mengalami rasa kesunyian (Emotional Vacumm) yang 
hebat kesan daripada peralihan masa untuk berdikari dan memperluaskan rakan sosial yang 
sesuai. 
 
Narcisma amat kuat wujud pada gadis remaja kerana perempuan dari segi biologinya bersifat 
pasti di mana ia memerlukan seseorang untuk membantu dan membimbingnya keluar dari rasa 
kesunyian itu. Berdasarkan faktor inilah kita dapati aktiviti bercinta dan faktor tukar pasangan di 
kalangan remaja adalah lumrah, tetapi gadis remaja lebih dulu terlibat dengan aktiviti bercinta 
berbanding dengan remaja lelaki yang sebaya dengan umurnya. 
 
Jika narcisma ini digunakan secara positif maka remaja akan menentukan dirinya tidak 
mudah dieksploitasi oleh orang lain. Sekiranya narcisma di salah gunakan kerana remaja 
mempunyai konsep diri yang salah atau kelalaian ibu bapa memberi kasih sayang maka remaja 
akan memburu narcisma di luar untuk memenuhi rasa kesunyian seperti menghisap dadah, 
mengikut geng, berpeleseran, berzina, cinta rakan sejenis dan seumpamanya. Dalam aktiviti 
narcisma ini perempuan lebih mudah menjadi mangsa dengan pujukan dan rayuan lelaki kerana 
ia bersifat pasif. 
 
 
3.4 Menyertai Kumpulan 
 
 
Perubahan emosi dan fikiran remaja telah mendorongkan remaja memperluaskan dan 
memperbesarkan rakan sosialnya. Mereka memperluaskan rakan sosial ini dengan cara 
menyertai kumpulan tertentu atau membentuk kumpulan baru berdasarkan umur sebaya, hobi 
yang sama, prinsip hidup yang sama atau taraf sosial yang sama. 
 
Adalah perkara biasa kita lihat kelompok remaja mempunyai identiti tertentu seperti 
menggunakan bahasa yang anih, pakaian yang pelik, tertarik dengan aktiviti yang mencabar dan 
sebagainya. Penyertaan remaja dalam kelompok sama ada kelompok kecil atau besar adalah 
tanda perubahan yang sihat dalam pertumbuhan mentalnya. Walaubagaimana pun, jika 
penyertaan dalam kelompok itu disalahgunakan, maka ia akan mengheret remaja berkenaan 
dalam aktiviti yang bercanggah dengan agama dan undang-undang negara. 
Pada masa remaja inilah kita dapati ibu bapa sering mempunyai pendapat yang berbeza 
dengan pandangan rakan sebaya dalam usaha memberi bimbingan dan pendidikan terhadap si 
anak remaja itu. 
 
 
3.5 Menentang Kekuasaan 
 
 
Orang tua-tua kita selalu mengingatkan bahawa masa remaja adalah masa pancaroba kerana 
remaja sedang mencari tapak untuk berdikari dan bebas dari kongkongan ibu bapa. Biasanya 
remaja merasa bahawa kuasa yang ada pada ibu bapa, guru-guru dan orang dewasa terlalu kuat 
yang boleh menghalang pencapaian cita-cita mereka. Perbezaan besar pendapat dan gaya hidup 
remaja dengan ibu bapa, orang dewasa dan guru akan mencetuskan permusuhan kerana remaja 
menganggap bantahan itu merendahkan harga diri mereka yang memang telah sedia bergelora. 
Oleh itu apabila berlaku perselisihan, remaja akan menjadi rakan sebaya mereka atau mereka 
bertindak nekad melakukan kejahatan untuk membuktikan kepada ibu bapa atau orang yang 
lebih tua bahawa mereka boleh berdikari atau mampu melakukan apa yang orang dewasa 
lakukan. 
 
Sebenarnya pencarian konsep diri telah bermula sejak anak masih kecil lagi tetapi pada masa 
remaja mula kelihatan menonjol kerana remaja mula pandai belajar berfikir dan menggunakan 
emosinya hasil daripada interaksi dengan dunia luar, iaitu ibu bapa, rakan sebaya dan 
persekitaran. Masa remaja sendiri penting bagi perkembangan konsep diri kerana pada masa 
inilah remaja mengalami proses pemurnian dan sekaligus mengalami perubahan. Bagi 
kebanyakan remaja, proses pemurnian konsep diri berjalan lancar, tetapi mereka yang jauh 
menyimpang dari pemurnian itu, pertumbuhan hidupnya akan menghadapi masalah, iaitu 
manusia yang kotor peribadinya. 
 
